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顯得清晰。」1(張光直：《商文明》)        












                                                     
1  張光直，毛小雨譯：《商代文明》(北京：北京工藝美術出版社，1999 年)，頁 352。
原文為 “When we see an ancient society willing and able to devote considerable wealth 
for seemingly useless tasks, we would admire its people and call them civilized. The 
more wasteful they are, the greater their civilization looms in our eyes.” 張光直的這一
段話無巧不巧地吻合本文所要論及的巴塔耶之觀點，如無用(useless)之用、浪費
(wasteful)、文明(civilization)，及浪費與文明之間的對應關係。 
2  此句出自 William Blake 的詩篇 “The Marriage of Heaven and Hell”，巴塔耶將此句
題於其著作《被詛咒的部份》(The Accursed Share)之頁首(此書名之翻譯從譚家哲先
生)。在《文學與惡》一書中，巴塔耶曾熱烈討論過 William Blake。  






































                                                     












































                                                     
8  張光直，郭淨譯：《美術，神話與祭祀》(台北：稻香出版社，1993 年)，頁 4-5。 
9  見《史記》或《尚書․酒誥》的記載。 























                                                     
11  張光直，毛小雨譯：《商代文明》，頁 352。 
12  陳夢家：《商代神話》(台北，天一出版社，1991 年)，頁 26。審查人之一特別提醒
筆者，占卜並非僅是商王特權，不該忽視數量龐大的非王卜辭、子組卜辭的存在，
感謝這寶貴的意見。 
13  同前註，頁 26。 
























                                                     
14  同前註，頁 26。 
























                                                     
16  張光直：《中國青銅時代》(台北：聯經出版社，2002 年)，頁 16。 
17  《左傳》公元前 579 年條。 
18  宗教與戰爭事務都是巴塔耶之總體經濟學考察的課題。 
19  張光直，郭淨譯：《美術，神話與祭祀》，頁 41。 




















窖穴，指的是將用過的甲骨收藏起來的地方。1936 年 6 月
12 日安陽的考古中，這一窖穴（安陽考古隊將之命名為 H127
坑）也被挖掘出來，證明了卜室、卜官的真實存在。「一般公
                                                                                                             
20  同前註，頁 40。 
21  見《呂氏春秋․季秋紀》 
22  董作賓，劉夢溪編：《董作賓卷》(石家庄市：河北教育出版社，1996)，頁 238。 






















                                                     
24 李濟，劉夢溪編：《李濟卷》(石家庄市：河北教育出版社，1996)，頁 546-547。 
25 董作賓，劉夢溪編：《董作賓卷》，頁 153。 
26 同前註，頁 182。 
27  同前註，頁 628。 
28  同前註，頁 626。 
29  同前註，頁 627。 
















墓室深度  10.5 公尺 
南墓道的中線  30.7 公尺 
北墓道的中線  17.7 公尺 
東墓道的中線  14.2 公尺 









離的體骨 59 具31，無身人頭骨 42 個。因為南墓道最長，中又置
                                                     












































                                                     
32  高去尋，梁思永遺稿、高去尋輯補：《侯家莊第二本 1001 號大墓》(台北，中央研
究院，歷史語言研究所，1962 年)，頁 42。 
33  李濟，劉夢溪編：《李濟卷》，頁 523。 
34  楊希枚：＜河南安陽殷墟墓葬中人體骨骼的整理和研究＞，《中國上古史》(台北，
中央研究院歷史語言研究所，1985 年)，頁 583。 
35  董作賓，劉夢溪編：《董作賓卷》，頁 176。 



























                                                     




mayasvi 為例》(台東：國立台東大學南島文化研究所碩士論文，2008 年)。 
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而根據統計，婦好墓中青銅器總重約 1625 公斤。一般而




















                                                     
38  張光直，郭淨譯：《美術，神話與祭祀》，頁 101。張光直此文中的 potlatch，當
是本文第二部份的論證重點。 












                                                     





























































 (二)、物世界（monde des choses）、俗世界（monde profane） 
當「物」以「有用性」被人建立出一定的體系之後，物的
世界（或巴塔耶 稱的俗世界）就展開了。而物之間的流通就是





Potlatch 的重要討論，可參閱《論贈與》第二章與《被詛咒的部份》第三章，見 Marcel Mauss, 
The Gift : the form and reason for exchange in archaic societies, trans. by W.D. Halls. New 
York : Routledge, 1990.與 Georges Bataille, The Accursed Share, trans. by Robert 





















































思 想 主 要 集 中 在 兩 本 書 《 愛 慾 論 》  (Eroticism: death and 







“Lascaux; or, the Birth of Art, the Prehistoric Paintings”一書)。傳




















到引誘（l’angoisse de la tentation），人恐懼他有可能會忍不住越
界（transgression）這種禁忌。 
 
                                                     
44  Georges Bataille, Erotism : death & sensuality, trans. by Mary Dalwood (San Francisco : City 
Lights Books,1986),pp.31. 或見原文 Georges Bataille, L'érotisme (Paris : Éditions de Minuit, 
























                                                     
45  Georges Bataille, Visions of Excess : Selected Writings (Minneapolis : University of 
Minnesota Press, 1985) :244. 
46  巴塔耶，劉暉譯：《色情史》(北京市：商務出版社，2003 年)，頁 188。 





















                                                     
47  Georges Bataille (1989) :27. 
48  巴塔耶：《色情史》，頁 86。（原文為：ce que nous voulons est ce qui épuise nos forces 
et ressources etqui met, s’il le faut, notre vie en danger.） 
49  見《史記․殷本紀》 
208 
 


















                                                     




掉」(Once chosen, he is the accursed share, destined for violent consumption)。牲品被
從事物的秩序中被拿掉，也象徵著他有某種特別的角色，巴塔耶說，它指出了存有
的親密、苦痛與深淵(intimacy, anguish, the profundity)。Georges Bataille, The Accursed 
Share, trans. by Robert Hurley (New York : Zone Books, 1988),pp.59. 或見原文：
Ouvers Complètes, Tome Ⅶ, ed. M. Foucault (Paris: Gallimard, 1998), pp. 64. 






















                                                     
51  Georges Bataille(1998),pp. 302. 
52  或見譚家哲先生以巴塔耶的思想論人性中的卑下性與至高性。見其《形上史論》書
中的最後一章。譚家哲：《形上史論》(台北：唐山出版，2006 年)。 



















55  獻祭是什麼？以祭品來分，我們可有幾種討論： 
 1.在漢語世界日常的語境中，在日常的祭祀或普渡中，就常以三牲五果為獻祭品。 


























班牙傳教士 Bernadino de Sahagun 對於阿茲提克帝國人牲獻祭
活動的記載57並從而以總體經濟學的理論加以解讀。58阿茲提克
人在太陽神祭時會犧牲大量的生命，大多是使用戰爭中的俘




56   湯淺博雄，趙英譯：《巴塔耶：消盡》(石家庄市：河北教育，2001 年)，頁 175。 
57 巴塔耶主要參考的是 Bernardino de Sahagún (1499 –1590)的著作“Florentine Codex”(此書
的現代書名為 “Historia general de las cosas de Nueva España” (英文名為：“General 
























                                                     
59  Georges Bataille (1988),pp.51.  或見原文：Tome Ⅶ, pp. 57. 





61  Georges Bataille (1988),pp.51. 或見原文：Tome Ⅶ, pp. 57. 




63  Georges Bataille (1988),pp.52. 或見原文：Tome Ⅶ, pp. 57. 






















                                                     




























                                                     
66 湯淺博雄，趙英譯：《巴塔耶：消盡》，頁 233。 
67 Georges Bataille (1998),pp.309. 






















                                                     
68  巴塔耶：《色情史》，頁 88。 
69  Georges Bataille, (1986),pp.22.巴塔耶此段話的意思即為，透過觀看在犧牲中的死
亡，讓我們認同了同一那正回到連續性當中的犧牲品，而不用自己親身受死。這樣
的理論進一步地發揮，即成為了巴塔耶文學觀點的發揮，尤其契合了吾人觀賞悲劇




























71  Georges Bataille (1989),pp. 46. 譯文為：“They were just as concerned about sacrificing 
as we are about working”。 






















                                                     
72  Ibid., p. 55. 或見原文：Tome Ⅶ, pp. 61. 
73  Ibid., p. 57. 或見原文：Tome Ⅶ, pp. 63. 
74  Ibid., p. 56. 或見原文：Tome Ⅶ, pp. 61. 
75  Ibid., p. 56. 或見原文：Tome Ⅶ, pp. 61. 
76  Georges Bataille (1989),pp. 59.  























                                                     
78  湯淺博雄，趙英譯，《巴塔耶：消盡》，頁 200。 
79  Georges Bataille (1989),pp. 59. 或見原文：Tome Ⅶ, pp. 64. 這是一段至關重要的引
文，由其中，吾人可讀出，巴塔耶將這本書命名為「被詛咒的部份」之意義，也可
看出巴塔耶整體經濟學之真義。 
80  Georges Bataille (1989),pp. 60. 
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On Bataille’s Thought of Consumption ：
Exemplified by the Offerings in Shang Dynasty 
 Wu Huai-Chen 
This article discusses Georges Bataille’s concept of 
consumption and interprets it through reference to examples of 
religious sacrifice in the Shang dynasty. The first part of this paper 
examines the huge scale of human and animal sacrifices recorded 
in the oracle bones buried in the Shang kings’ tombs. The large 
amount of funerary offerings and ritual vessels also found in these 
tombs may be interpreted as a form of ostentatious destruction in a 
manner similar to potlatch feasts. The second part of this article 
illuminates Bataille’s theory of consumption. Bataille believed that 
the “death taboo” and the “sex taboo” served as intermediaries 
between the “sacred world” and the “profane world”. By violating 
these taboos through the excessive consumption of energy or 
wealth, human beings could transgress the boundaries that 
separated the sacred from the profane.. Bataille originally advanced 
the concept of consumption to explain the significance of the Sun 
god sacrifice in the Aztec empire. This article provides an original 
interpretation of ancient Chinese religious conduct by arguing that 
Bataille’s theory can also be used to explain sacrificially 
ostentatious destruction in Shang civilization. 
Keywords: Bataille, Consumption, Shang Dynasty, Sovereignty, 
The Sacred, Human Sacrifice 
